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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 
Tanszéke, valamint a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi 
Jogi Tudományos Diákkör a 2007/2008-as tanév első félévében 
zajló tudományos feladatait, főként a versenyjog és 
közbeszerzések joga témaköreit érintően valósította meg.
A programok Budapesten, a Gazdasági Versenyhivatalnál, 
valamint a Közbeszerzések Tanácsánál tett diákköri kirándulással 
indultak.
A második állomás a Polgári Jogi Tudományos Diákkörök 
Országos Versenyjogi Konferenciája (Tudományos Diákkörök 
Országos Találkozója), melynek megrendezésére 2007. november 
9-én került sor. A meghívott résztvevők az ország valamennyi jogi 
kara polgári jogi, gazdasági és kereskedelmi jogi tanszékének 
oktatói, TDK-s és doktorandusz hallgatói, a versenyjog és 
fogyasztóvédelem témaköréhez kapcsolódó konferencia keretem 
belül, nagy érdeklődéssel hallgatták az érdekes szakmai 
előadásokat, és egy kellemes szakmai napot tölthettek el 
Szegeden.
A programsorozat harmadik állomása a 2007. december 5-én 
megrendezett Versenyjog és közbeszerzések aktuális kérdései c. 
országos, tudományos konferencia, melyen egyetemi oktatók, 
bírák, ügyvédek, és a szakma más képviselői is igen nagy számban 
képviseltették magukat.
A rendezvényeken elhangzott előadások anyagát gyűjti csokorba 
jelen konferencia és tanulmánykötet, melyben értékes gyakorlati 
és elméleti problémafelvetéseket, gondolatokat olvashatunk, a 
szakma országosan elismert kiváló képviselőinek tollából.
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Reményeink szerint a kötet nem csak a tudomány művelői, hanem 
a téma iránt érdeklődő, szélesebb olvasóközönség számára is igen 
érdekfeszítő, és élvezetes olvasmányul szolgál.
Szeged, 2008. június
Hegedűs Andrea
A fenti rendezvények megvalósításának, valamint a jelen konferencia és 
tanulmánykötet megjelenésének kizárólagos támogatója a
Gazdasági Versenyhivatal. 
VERSENYKULTÚRA KÖZPONT
melynek ezúton ismételten mondunk köszönetét!
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